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Resumen:
AMIGO, ]., GIMÉNEZ DE AZCARATE, i. & lico, J. 1993. Las comunidades de la clase Ononi-
jo-Rosn,a,inetea Br.-BI. l947 en su límite noroccidental ibérico (Galicia-NOde España). Sor.
Cornphítcnsts 18: 213-229
Se estudian las formaciones vegetales pertenecientes a la Clase Ononido-Rosrnarinetea
inédita en el territorio de Galicia. Se describen dos comunidades diferentes. un pastizal con
caméfitos del piso montano, orófilo y psicroxerófilo, que designamos Koelerio vallesiance-
trodietmn glandulosi, y un matorral más termófilo del piso mcsomediterráneo que designamos
Comunidad de Thymus zygis”. Se presenta de ambas su composición florística y su ubicación
geográfica detallada realzando su carácter linícola extremo.
Palabras clave: matorrales mediterráneos, Ononido-Rosmarinetea, fitogeografía, NO Espa-
ña (Galicia).
Sunmmary:
AMIGO, i., GIMÉNEZ DE AZCARATE, J. & Izco, 1. 1993. The communities of cl. Ononido-
Rostoarinetea Br-El. 1947 in its northwestern Ibierian Iimit (Galicia - NW Spain). Sor. Cmn-
plutensis. 18: 213-229
We studied plant formations in the class Ononido-Rosmarinetea, the presence of which in
Galicia is here reported for the first time. Two different communities are described: an orophy-
lic, psychroxerophilic montane grassland with chamaephytes, which we have named Koelcrio
vallesianae-Erodietum glandu/osi, and a more termophilic mesomediterranean scrub which we
refer to as the Thvntus zygis community”. The floristic composition and precise geographical
location of both communities are described, and their position at the extreme limitof the distri-
bution of the class is emphasized.
Rey words: mediterranean scrubs. Ononido-Rcsníarinetea, phytogeography, NW Spain
(Galicia).
Botánica (‘omplutensis 18: 213-229. Edit. Universidad Complutense 1993
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INTRODUCCIÓN
La Clase Ononido-Rosmarinetea agrupa “matorrales abiertos de peque-
ña talla —incluyendo pastizales ricos en caméfitos pulviniformes— desa-
rrollados sobre suelos calcáreos, con frecuencia decapitados, de óptimo
mediterráneo pero que penetran en la Región Eurosiberiana” (RIVAS-MAR-
TINEZ & al., 1984: 226). Esta clase no había sido reconocida hasta el pre-
sente en Galicia. La razón principal de ello estriba en factores edáficos y
climáticos, que limitan las posibilidades de presencia de este tipo de vege-
tación en el territorio, donde constituye una rareza.
A partir del mapa de PARGA PONDAL (1982) hemos representado en la
Figura LA las principales manifestaciones calcáreas del noroccidente ibé-
rico. Dispuestas en arco y de occidente a levante, destaca un haz de ban-
das paralelas que datan del cámbrico mayoritariamente, un nuevo dique
cámbrico aislado y un complejo devónico —con calizas carboníferas sal-
picando tos materiales ácidos intercalados, estos no representados—. De
todo este conjunto es la parte más suroccidental, biogeográficamente a
caballo entre las provincias Orocantábrica (región Furosiberiana) y Carpe-
tano-Ibérico-Leonesa (región Mediterránea), la que alberga las comunida-
des tratadas en este trabajo. Desde el punto de vista administrativo el terri-
torio estudiado pertenece mayoritariamente a Galicia (provincias de Lugo
y Ourense), aunque se incluye algún dato del contiguo Bierzo leonés.
En la figura IB se muestra el área de la clase Ononido-Rosmaí-inetea
en la Península Ibérica según Rivas-Goday & al. (1967); de acuerdo con
este mapa, aunque sepamos en el momento actual que el área abarcada
debería ser más amplia a lo largo de la Cornisa Cantábrica, es obvio que la
clase tiene en el noroeste condición finícola.
Sin embargo el empobrecimiento florístico y vegetacional de este
extremo corológico no es excesivo. De áreas leonesas no muy alejadas de
las que tratamos nosotros se conocen cuatro asociaciones de matorral per-
tenecientes a dos alianzas subordinadas —en principio— a la clase Ononí-
do-Rosmarinetea: Lithodoro dzffusae-Genistetum occidentalis, Lithodoro
dijjfhsae-Genistetum legionensis, L¡thodoro diffusae-Genistetum seorpil y
Veronico jabalambrensis-Thymetum mastigorphori (Díaz & al., 1988). En
los montes de la cabecera del río Sil, al norte de Villablino, existen mani-
festaciones de la Lithodoro dzffusae-Genistetum occidentalis; como expre-
sion occidental extrema de la alianza Genistion occidentalis se puede
tomar la localidad de Palacios del Sil, 29TQH05, señalada por Puente
(1988: 155). Con distribución más extrema todavía afloran sustratos calcá-
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ANALISIS DE LA VEGETACIÓN
Pastizales psicroxeráffios
Se localizan también en la cuenca alta del Sil dos asociaciones de Fes-
¡ucion burnatíl: Saxífrago conzferae-Fesi’ucerum burnatil y Arenario can-
tabrícae-Fesrucetum hystrícis (PUENTE, 1988: 433). Aunque mucho más
raras, se encuentran también en enclaves más meridionales.
Concretamente al Sur de Ponferrada aparece el banco de calizas de la
formación de La Aquiana, que cuenta en las localidades de Peñalba de
Santiago, Los Apóstoles o Ferradillo con afloramientos en altitudes de
1500 a 1650 m. Los fenómenos de crioturbación, especialmente en puntos
orientados al Norte, y la fácil disgregación de las calizas en pequeñas lajas
permiten el desarrollo en estas localidades (biogeográficamente supra- y
oromediterráneas) de comunidades de la Saxífrago coniferae-Festucetum
burnaijí, como respalda el siguiente inventario: Morredero, en la cabecera
del valle de Peñalba, sobre caliza meteorizada, altitud 1600 m, exposición
Norte, área 6 m2: Saxífraga cefi/era, 2.2; Pca ligulata, 1.1; Koeleria
vallesiana, 1.1; Festuca burnatil, 2.2; Paronychia kape/a subsp.serpylli-
fr/ja. 2.2; Erodium glandulosum, ¡.2; Sideritis hyssopífolia, 1.!; Arenaría
g’rand¡flora subsp. íncrassaw, ¡.1; Arenaría erinacea, +; PímpineUa ifa-
g¡urn subsp. Iithophila, +; Veronica jabalanibrensis, +; Pritzelago auers-
walt/ii, 1.1; Ranunculus nigrescens, +; Anthyllis vulneraria, 1.1; Matthio-
la perennis, +; Cerasrium cf cerastoides, 1.1; Crepis albida, +; Bromus
erectus, +1; Acinos alpinus subsp. pyrenaeus, +; Suene acaulis, 1.2;
Galiurn sp., 1.7; Chaenorhinum or¡ganifohum, +; Armeria cantabríca, +.
Pero a medida que las calizas de La Aquiana se adentran con
dirección Oeste— en Galicia, pierden altura con lo que las opciones para
estos pastizales psicroxerófilos se reducen drásticamente. De todos
modos, rastreando con detalle las Sierras de Caurel y de A Lastra hemos
accedido a los crestones de roca caliza más elevados que se pueden encon-
trar en Galicia, y en puntos concretos se pueden localizar formaciones de
otros pastos xerófilos con nanocaméfitos decumbentes cuya composición
se refleja en la Tabla 1.
Ecológicamente depende de las estaciones rocosas xéricas donde la
caliza se ha meteorizado en cascajo menudo; ocupa un tramo altitudinal
que tiene su límite inferior en los 850 m y el superior en los 1350 (0 Cau-
reí: O Couto y As Cruces). Está también representada en las calizas de A
Lastra (Oulego). En este mismo aspecto corológico hay que señalar que
Erodiurn glandulosuni (Cay.) Willd. (E. macradenurn L’Hér.), con claro
significado bioindicador local, está presente también en Peña Trevinca
aunque en combinación fiorística totalmente diferente (ORTIz, 1986). En
su conjunto, la asociación es Laciano-Ancarense (subsector Naviano-
Ancarense) con expresión noroccidental extrema en Triacastela (inventa-
rio 5).
Las cvnuínidades de la clase Ononido-Rosmari,,etea Br.-Rl. /947 en
Tabla 1. Koelerio vallesianae-Erodietum glandulosi
N’deorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 lO 11 12131415
Altitud (en Dm) 115 106 ¡35 120 89 85 117 135 125 lOS 95 95 90 90 85
Inclinación ten’ 20 20 15 20 10 30 15 35 25 10 lO 20 35 40 20
Orie,otación NENESWSWNW S 8 E E 8W NNE N WNW
Cobertura (%) 70 80 86 65 80 65 40 75 85 86 85 50 96 75 90
superficie (m~1 ¡00 100 25 75 75 50 70 25 60 30 30 25 30 20 30
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Además:
Características de Asociación y Unidades superiores: Aivssum niontanuní: # en 4;
¡-Icli,-lí,vá-un¡ stoechas: 1,2 en 6; Ranucwulus gramineus: 1,1 en 8; Srseli libano/Ls: + en 1
Vale,iana tuberosa: (+) en 8.
Compañeras de Asplenietea ¡richomanis: Armeria ,othmaleri: ±.2en 12: Aspleniun¡ jata-
mulania: + en 8; Ceu’ía,-h o,fficinarum: + en 12; Priízelago auerswaldii: + en 12; Sari/Yaga iii-
ftrúa/es: r en 52: SUene saxífraga: 1.1 en 12.
Compañeras presentes en 1 inventario: Arrías antropophora: + en 1 1; Anar,binum bellidi—
Jcñiun¡: + en 6; Buplr’u;-uní baldense: + en 5; Campanula gioníerara: 1,2. en 15; Centranihus
ealcioapar: r en 13; Cephalaníhera longifrlia: + en II; Dianthus langreanus: 1,1 en 12; Ervsi—
níuín linitólium: + en 4; Festuca /ug/escens subsp. nuicrophylla: 1 , 1 en 4: l4elleborusfouidu~-: +
en 13; Ilimantoglc’ssum hircinuní: + en 5; llvpericuín linarifolium: + en 2; Lactuca perennis: +
en II: Liqusticun; lucidun,: + en 2; Minucirtia l¡vbrida: + en 14: Ono,íis reclinata: 1,1 en 13;
Orchis a/oria: + en II: Origanuní 5/retís: 1 1 en 2; Osvri,s alba: 2,2 en 6: Petrorbagia
peculí/tra: + en 10; Pc,a bulbosa: +2 en 4; Polvga/a vulgaris: + en II; Rvnchosinapis sp.. + en
9; Saxi/>aga granulata: + cii 13; Sedan; fnsíeranum: + en 13; Taraxacun, obosatun; subsp.
o¡hrcs-arpum: + en 15: Thalictrun, nuinus: 1.1 en 1: TInnías f~íac<ccnx: + en 1
Localidades
1: 890802/1, Lu: O Caurel. flanco Sur del valle dc Visufla. 2: 890802/2, Lo: O Caurel,
flanco Sur del valle de Visuña. 3, 910717/1. Lo: O Caurel, As Cruces, en el límite con León. 4:
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N’deordeo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112131415
Altitud (en Dm) lIS 106 135 120 89 85 117 135 125 105 95 95 90 90 85
Inclinación (en’ 20 20 15 20 lO 30 15 35 25 10 10 20 35 40 20
Orientación NENE5WSWNW S S E E 5W NNE N WNW
Cobertura(%) 70 80 80 65 80 65 40 15 85 86 85 50 90 75 90
Superfic¡e(m2) 100100257575 5070 25 6030 3025302030N’deespecies 27 31 14 26 27 24 14 21 22 18 29 25 2S ¡9 IX
Scalnies,ma ¡a/unm/,esiia 1,1 ¡ . ¡ -, + , , , , . - . 1,1 + +
Cíípi-uí¡í/c-cuíies .nmbs
1n -
hacimsm/úii .. ¡ .1 - * * - * + +
Fcsnme-a gm-. -¡<bies 2.2 -, *2 1,1 . - - 1<1 4. -
Risru/e//eu /í¡cmlgala * + , - . + 1,1 * . -
ilirlejí ¡¡omm /)//<i5ú/ta * * , .. - . . 1,1 . * . ¡ .1
Bmes¡/mvpaíiiíí<nm mupístmí +2 +,2 ¡-.2 - . . . . ¡ .1
Úeindíumsa sm-¡ím su/nmp- esss * 1,1 .. - , - - , + + -
ccnm¡am,víu (¡III gíanmí; ¡ 5 1.1 ¡ .1 . . - - * , , , -
Saíigrm¡rienr/mes flmiilam * , , . .2,2 . LI . *
KcnmIcmlesm-ma sil/mes ... 2.2 2.2 1,1 - - - - -
Semuui/immes íusrnesiiími/ii//es +.2 2,2 .. . - - , 2.2 -
Si/rime legírnireusis - 1.1 . 1.1 - +
Sc,c/íumm arme - - - 1. . +.2 . +
Fr,..tuímí límellm,mcstes - ¡.2 .- 2 ¡.2 . -
Astei¡nl/nenim
¡mmm <nr-smi /(atm¡mms , , - - - , , + 1 1 +
i.imtmanmr-rmilmrmmiu-i¡mmm ¡ , , , , 4.
TImcílmímim pi-ir- salí -<¡mu - , - - * - , , +
Orlaintite.í mp- + + - , , -
A¡íasli-ímíípi/tari.m ... 1.1 . 1,1
Ocule/ls /mis/sesmmlí -a 4. - -
Cemí/inmes <mii vmnnbusrm 1 . ¡ ¡ . ¡ . -
Er-/miumní ru/gresic ,., * 4.
Tumrnresím¡mnmrnfiiciima/< , - r
Br//ls ¡nemeflimis - , 4. II
Cutí sm-/maur-i¡um i i
Cciii mmi,, inmín/luga ¡ ¡ *
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900713/4, Lu: O Caurel, Taro Blanco (Synripus). 5: 9007 12/2, Lu: Triacastela, A Cancela. 6:
900713fl, Lo: Samos, Santalla de Lóuzara, 7: Lu: O Caurel, encima de Noceda. 8: 910611/3,
Lu: O Caurel, Alto do Couto al rebosar hacia Visuña. 9: 910611/5, Lu: O Caurel, por encIma
de Céramo. lO: 910611/6, Lu: OCaurel, entre Campelo y Mostad. lI:910611/l, Lo: O Caurel,
Monte do Cido justo encima de Moreda. 12: 890630/1, Or: Rublá, Penedos de Oulego. 13:
880529/1, Or: Rubid, Penedos de Ou]ego. 14: 880529/2, Or: Rubid, Penedos de Oulego. 15:
880529/3, Or: Rublá, Pemiedos de Oulego.
Tabla 2: ‘Comunidad de Thymus zygis’
M’deorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Altitud (en Dm) 47 61 76 58 65 43 48 80 85 67
Inclinación en (en’) 30 10 20 35 20 25 20 20 5 20
Orientación SIN SE 5 5 SE SE 5 IN 5 SW
Cobertura (%) 80 80 40 96 SS 90 75 80 50 96
Superficie (m2) 25 100 40 80 50 50 100 30 30 56N’deespecies 18 28 33 34 38 27 32 20 18 27
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Antiqo. 3.; Gin-ménez de Azcárate, 3.; ¡sres 3.
Además:
Achillees odo jata: 1.1 en lO; Ag/os¿is sp.: ±,2en 3; Alyssum serí,vllmifrlium: .2 en 8; Aíídí-
yola integrijália: + en 4: A,-meí-io cotltníaleri: en 8; Asparagus atutíjolius: + en 7; BiscííteUa
laemigota: ±,2eíi 4; Rraclmvpadium rupest/e: -f en 6; Bupletíruní baldense: + en 2: Bíípleíí/um
geíesrdi: r en 5; Campesnula erinus: + en 5; Celtis australis: + 2; Conopodium nIajus: + en 8;
C,-uciane/Ies esugustífolia: 1 , 1 en 2; Desph’íe gnidiuní: 1,1 en 2; Dotícus ca/ola: + en 4; Daucus
du,-ieesa: II en 7: Diescíthus Jangeanus: .1- en 0; Ecímiíínm sp.; + en 5: Fíípbo,bies se/vates: 1.1 en
It); Emípitorbia cf jík-ata: + en 3; Fenídes conímunis: + en 7; Gejaniuní molle: + en 4; Cejes—
nl//nl robe¡liaímunm: r en .5; 1-Ieliantlíentíu,í caiítal,ríc-uní: 3,3 en 8; Herniaria sp.: + en 3; ¡leía—
(tU/tI en 1 - en 6: ¡satis pla/vloba: r en 5: Lacíacapilosella: ±,2 O; Hv,~eíicunm /ittarifmtnliuní: r .1
v¡um ¡iseo- + en 6; Lesrhyrus setifimIlus: r en 5; Linu,-íes supino: + en 3; Líumm¡ní st,icturu: ¡.1 en 5;
Lítímodo/a di//uses: +.2 en lO: Lonií-eí-a etiusca: + en 9: Medicogo mi/tinta: + en 4; Meliloitís
sp.. + en 7: Olea eu/-opea var (VI íestíis: + en 2; (i)nonis reclinata: r en 5; Ojúbis coriophoí-a: +
en 6; Oí-nit/íogaluni íímheUatum: 1,! en 9; Petresíhagia í’/olifría: + en 7; Po/vga/a ¡-ulgaris: +
en lO: Pteridiuní aquilinuní: + en 6; Ruines lsuceplíalopbínuí: 1.1 en 7; Scabiosa coluoíhaí-ia:
1.1 cm lO: Scandix austíalis: + en 7; Sc-esndís- pecvenveuíe/is: + en 4; S-í-oplíularia can//la: +
en lO; Sedíínm acre: + en 8; Slteraidies aíre/Isis: + en 5; SUene legioneiísis: 1.1 en 2; Stipa bres-
nícídes: 1.1 en lO; Tlíesiun-í ímenaícuín: 1.1 en lO; Torilis sp.. + en 7; Tíifáliuní sí al,/uflt 1.1
en 5; Uícsspeívííum pic/-o,des: + en 7.
Localidades
1: 890628/6, Le: Peflarrubia. al pie de la pared, en la orilla izqda. del Sil. 2: 890628/8. Oí:
Rubi-á, entre Vilardesilva y Pardollán. 3: 890628/1, Le: Peñarrubia, por la ladera Sur. 4:
880428/3, Or: Rubiá, Cobas, poi- encima del túnel de la dra, que cruza el SuS: 88t)52l/2. Or:
Ruhiá, Cobas, zona de El Estrecho. 6: 9 10523/7, Or: Rubiá. Cobas, por el camino hacia la base
del Estrecho. 7: 910524/5, Or: Rubiá. por encima de la central (le Comatel. 8: 90053 1/4. Or:
Rubiá. monte del límite Este de El Estrecho. 9:910524/1, Le: Peñarrubia, en la cima cerca del
paredón. lO: 910523/3, Le: entre La Chana y Orellán, por el camino viejo.
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M’deorderi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tU
Altitud (en Orn) 47 fil 76 58 65 43 48 80 85 67
Inclinación en <en <) 30 16 20 35 20 25 20 20 5 20
Orientación SW SE 5 8 SE SE 5 IN 5 5W
Cobertura (%) 80 80 40 96 85 96 75 80 50 96
Superficie (in2) 25 lOO 40 86 50 56 lOO 30 36 50N’deespecies ¡8 28 33 34 38 27 32 20 18 27
Jesí,mnim mmi,,, fimmticsímms - - - - - - + *.2 * -
Em/mimminm <¡1/;.uit - - - 1.1 4. * -
i-/e/iciimt/miumíímim scm/icifimlimesmm ¡ .1 - - - ¡ ¡ - - -
~e-immcii cm /piimui mu/sip ¡mms-c-mmesimli r - - - * - -
Bíesmnímí n,cíelm finir, - - - 2,2 2.3 - -
A/ c/l/nmcmmi mntem/ncn/mlafmmt - - + - * - -
Licímímír 1,5’ í,míímlmm - * - - - II -
Am-tcínmm un gliicm¡muma - 2.1 - - - * -
Facimíeim/m¡nm milimmmc - - - * - * -
(>migiimmmimmm <<¡¡mmi - - - 1.1 - II -
.Sí¡ímuím/mmmeímcnmmímmím ímmmfín/ia + * -
Mmiii ami ecnmucnimmimm + - - *
Silcímí ¡rime iii, níuí *2 - *
(hm/mm m ríes/mc mí * - - 4.
Lcrsmmiai/mnim tui en mili minh-u 1.1 - - 9-ls
íiJícm/níícmc he m/n + - - - *
P/m vil,, ¿mm ciii~ií u tífínhící - - II *
5 mc/mimnm ni ¡mi<m¡mn/mmím,m - - II *
A ¡mcii ¿<mmmi en/mini, imnmí ci * - - - *
Las íontunidades de la clase Ononido-Rosma/-inetea Br-Rl, 1947 en - . - 221
Los caméfitos decumbentes y hemicriptófitos determinan la fisonomía
de la comunidad, baja de talla y de coberturas medias-altas (65-90%). El
carácter rupestre se manifiesta por la entrada frecuente de un amplio con-
junto de especies de los Saxifragion trifurcato-canaliculatae locales: Eh-
nus alpinus, Linaria supina, Campanula arbatica subsp. adsurgens, León-
todonfírínosus, Aspleníum ruta-muí-aria, Saxifraga triflírcata, etc.
Pese al empobrecimiento de características por su posición finícola
para cualquiera de los sintáxones de rango superior a la asociación, hecho
que destacó como fenómeno general FOUCAULU (1982), no caben alternati-
vas respecto a la subordinación taxonómica de la comunidad. Sin razones
en contra, la presencia de Poa ligulata es suficiente para incluir la asocia-
ción en Festuca-Poeta/ja ligulatae; la subordinación a Festucion burnatíi,
aunque falten sus características más notorias, es defendible por la presen-
cia de Helianthemum cantabricum, además de la coherencia ecológica y
corológica. Proponemos para ella el nombre de Koelerío vallesíanae-Ero-
dieturn glandulosi y elegimos el inventario 4 de la Tabla 1 como tipo.
En comparación con la Saxífrago conifrrae-Festucetum burnatii, de
óptimo subalpino y Ubiñense, le faltan a la asociación gallega plantas
como Saxífraga conifera, Festuca burnatíí y todas las que participan en
comunidades de Elyno-Seslerietea. De la Arenario cantabricae-Festuce-
fu hy~tricis, que se localiza en niveles más bajos que la anterior (alti-
montanos), también la separan ausencias significativas como las de Festu-
ca hystrí.x, Carey humilis o Centaurea janen subsp. habiana entre otras.
Variabilidad
La principal modificación de la comunidad consiste en diluirse entre
los pastos de I-Ielianthemo cantabrici-R,vmetum erecti en cuanto el suelo
se hace menos pedregoso y más profundo; de hecho, el contacto catenal
de las comunidades de Festucion burnatii con las de Brornion erced es lo
normal en toda la provincia Orocantábrica (salvo en los niveles subalpinos
donde el contacto es con pastos de Elyno-Seslenietea).
Uno de los tránsitos más llamativos de la Koelerio-Erodietum glandu-
lósí se presenta en las áreas cumbreñas de la Serra de Lastra conocidas
como los Penedos de Oulego, limítrofes entre Ourense y León. Allí la pre-
sencia de Erodium glandulosum y de otras plantas de la Festuco-Poetalia
ligulatar se hace más rara y la presencia de Thymus zygís nos sirve para
detectar la entrada en el mundo mediterráneo (piso supramediterráneo), y
anunciar la proximidad de la comunidad (con óptimo en el piso mesome-
diterránco) presidida por este tomillo.
En la figura 2 se representan los perfiles altitudinales de los aflora-
mientos calizos correspondientes a los transectos A1-A2 y B1-B2 marcados
en la figura lA. En un tramo de similar longitud (40 km en cada caso) se
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las gallegas, de las que el tramo representado recoge algunos de los aso-
mos calcáreos más elevados.
Tomillares mesomediterráneos
La otra comunidad encuadrable en Ononído-Rosmarínetea, tiene un
significado bien diferente al de la Festución burnatii. Se trata de un mato-
rral xerófilo pero más termófilo, discontinuo y dominado por caméfitos
entre los que destaca como más llamativo Thytnus zygis subsp. zygis. La
presencia en Galicia de este tomillo corresponde al límite NO de su distri-
bución peninsular [cf MORALES, 1986: 2391]. Aunque en el resto de su
área es indiferente edáfico, en nuestra zona está fielmente ligado a las
calizas; su presencia se reduce a las más bajas altitudes que estas calizas
de La Aquiana alcanzan cuando interseccionan con el río Sil en el limite
Ourense-Bierzo (fig. 2). Prefiere los suelos escasos o muy descarnados y
las orientaciones a solana.
La comunidad que preside es una representación de Ononido-Rosmar,-
netea mesomediterránea, por más que alcance en puntos topográficamente
favorecidos altitudes de más de 800 m, extremas para este piso bioclimáti-
co en nuestro territorio; el ombroclima que soporta es subhúmedo inferior.
La composición florística reflejada en la Tabla 2 muestra muy pocas
características de la Clase, destacando acaso Ononis pusilla, Teucrium
capitatum y el propio Thymus zygis. No deja de ser significativo que estas
3 especies citadas no penetran hacia el NO más allá de las localidades
reflejadas en nuestros inventarios.
En las calizas galaico-bercianas la “comunidad de Thymus zygis” es
una etapa sustituyente de los encinares calcícolas de la Genista hystricís-
Querce¡um rotundífolíae subass. helleboretosum foetídi (cf. IzCo & al.,
1990). Ciertamente este tomillar contribuye a marcar aún más las diferen-
cias entre estos encinares calcicolas y los silicícolas de la Genisto-Querce-
tui rotundifoliae típica.
En cuanto a la subordinación fitosociológica, se hace difícil por el
empobrecimiento citado. Un fenómeno, en cierta forma paralelo, fue estu-
diado por Santos & al. (1989) en la provincia de Cáceres. Allí el matorral
acidibasófilo, dependiente de intercalaciones básicas en áreas mesomedi-
terráneas secas-subhúmedas, se designó como Lavandulo sarnpaianae-
Cisteturn albidí (Clase Cisto-Lavanduletea); Lavandula stoechas subsp.
Sobre el mapa de distribución que da este autor debe corregirse la presencia que se mmtribuye a la cima-
drícula 29T PHñ3, basada en cita de Losa-Quintana de 1972 (GDAC). Con loda certeza se trata de un error
de interprctacion del lopónimo Peñarruhia que designa a una de las cumbres del macizo de Ancares
(1821 mi. y al mismo liempo un monte correspondiente a un gran bloque de caliza de La Aquiana situado
a orilla (leí río Sil y de altura mucho más modesta (823 m), Conocemos biem, ambas localidades y podemos
alirmar la presencia frecuente de T/mvmns :vgis en la segunda (por donde además realizó trabajos de campo
LosaQuiníana en aquellas frehas), y su inexistencia en la primera.
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sarnpaiana, Cistus salvífolius. Ruta montana e incluso Thymus zygís son
especies comunes a aquella asociación y a nuestro tomillar del mesomedi-
terráneo galaico. Como diferencias, la asociación de Cáceres cuenta con
Cístus albidus, Cístus ladanífrr y Genista hirsuta que son argumentos de
peso para reflejar una descarbonatación de los suelos y una filiación en un
Cisto-Lavanduletea, silicícola por naturaleza; por contra le faltan otros
elementos calcícolas de Onónido-Rosmarinetea: J-Iippocrepis comniutata,
Onónis pasiVa, Anthyllis sampaiana, Asperula cvnanchica y Avenula
mwandana entre otras que son de carácter en la Com. de Th>rrnus zygís.
Si la Koelerio-Erodietum glandulos! se podía relacionar sin muchos
problemas con la Festucion burnatii, la “Comunidad de Thymus zygs” es
más oscura de encasillar; nos inclinamos a relacionarla con la Plantago
discoloris-Thymion mastigophori, del Orden Festuco-Poetalia ligulatae,
por analogías bioclimáticas y corológicas pero con una muy endeble base
florístíca.
ANÁLISIS FITOGEOGRÁFICO
Ya hemos enunciado el carácter finícola de estas comunidades. Aparte
la comunidad de Thymus zvgis subsp. zygis, de niveles relativamente
bajos, en las cumbres se producen intercalaciones notables en el campo
fitogeográfico. La primera, la presencia residual de tipos de vegetación
eurosiberiana, orocantábrica, en la región Mediterránea; ese es el signifi-
cado de la Saxifrago conijerae-Festucetum burnatií en los montes Aqui-
lianos. Este tipo de relicto tiene que ver con las vías migratorias que
corren por las montañas que cierran el Bierzo por el Norte y por el Sur, y
tiene también manifestaciones más a poniente. Por otro lado, la desapari-
ción de flora característica de la Clase es clara en el ramal Norte: desde la
Cuenca alta del Sil hasta Caurel/Lastra; el ramal meridional, por Peñalba,
es más rico por presentar mayor superficie de calizas y a mayor altitud. En
general, la flora orocantábrica se empobrece hacia el Oeste de forma más
marcada en el ramal Sur que en el septentrional (ver IZCo, 1989).
En la Tabla 3 destacamos las plantas significativas que entran en comu-
nidades de Ononído-Rosmarinetea y que tienen aquí su limite occidental:
en la Cuenca Alta del Sil, en las calizas gallegas de Caurel y A Lastra, y
las del enclave de Peñalba de Santiago (ver mapa de la fig. 3).
La información florística detallada en cada caso ha sido posible por los
trabajos de MAYOR & al. (1984), NIETO-FELINER (1985) y PuENTE (1988).
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Tabla 3: Localidades extremas para plantas de las comunidades de Ononido-Ros-
marínetea
Área 1 Área 2 Área 3
Especies con distribucion iberíca
mayoritariamente en las provincias corlógicas
Pirenaica, Orocantábrica y Cántabro.Átlámitica e>
Eíodiunm gr lom,elcílessesom + + *
Sieleiltis Ji vssespmfes/la + + *
Tetícíin,tm pvícmtesicuc/m + * +
Diobes esizr)id<-s subsp. cesnlal,riae * . 4.
lcrtccea bí¿íuatii + +
.Scíri/ioges ccnmi/tío + +
Si/inc esc-esm¡/is * *
A/c/menmi//es plic-cíiu/a +
Ca,dune-c//i,s omkissirnus +
Ceíítoo,-eeí ¡esímeí-i síibsp. hes bia,tes +
<jeni.ita dc -c:icle/míes/ii +
/le/ie/¿st/ichc/í 5¿dtft¿,tiW *
Cvyhicspis fáueesmídii *
Especiescon distribución ibérica más amplia
en territorios más meridionales
A /e/ia/-ia ei-t,iesc¿-a 4. * *
/Ie/icín í/teomímom ¡ esímoní * * +
¿sala ‘isoiltana + + 4
Peso /igcmloleí + + +
(cm/ani//eí n,ini,,íes + - +
Pojojmyc-Imia Lapelo snhsp seípv/ljfo/ia * +
Ve/onices jaha/oínbí-eímí-ií- + *
Vito/iones pm-imm./i/7c’mes suhsp. assoana + *
Astrogo/mis danicn,s +
AM/esgc¡/tís seí/mpcí-vim-ens mu/rip - cces/o/onjm leus *
Festuca imístrís *
G/c,l>u/esr/a íepe,ms *
Pinmpint//es íi-esgiíí/,t subsp /ilhop/mila
A mten,icies o//sc, +
Area 1: Cuenca Alía dcl Sil
Aiea 2: Galicia (Caurel/Lastra)
Area 3: Cumbres de Peñalba de Santiago
(U Algunas presentes en otras áreas europeas
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Fig. 3: Localización geográfica de las distintas áreas (Cuadrículas 121kM. lOxIO
1. Cuenca Alta del Sil.
2. Galicia (Caurel/Lasíra>
3. Peñalba de Santiago.
RESUMEN SINTAXONÓMICO
Durante la redacción de este trabajo, ha sido publicada una propuesta
de desmembración de la Ononido-Rosmarínetea en dos Clases: Festuca
hysricís-Ononidetea striatae y Rosmarínetea officinalis (RI VAS-MARTINEZ
& al., 1991).
Aparte lo acertado de la propuesta, seguimos de momento la ordena-
ción clásica de una sola Clase en la que se incluyen todos los sintaxa de la
mísma citados en el texto:
Ononido-T?os,narinetea Er-lil. 194’?
Ononidetalia striatae Br.-BI. 1947
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Genistion occidentalis Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez, Díaz,
Prieto, Loidi & Penas 1984
Lithodoro d¡ffusae-Genistetum occidentalis Rivas-Martínez,
Diaz, Prieto, Loidi & Penas 1984
Lithodoro díffusae-Genistetum legionensis Rivas-Martínez,
Díaz, Prieto, Loidi & Penas 1984
Lithodoro diffusae-Genistetum scorpii Ladero, Díaz, Penas,
Rivas-Martínez & Valle 1987
Festuco hystricis-Poetalia ligulatae Rivas-Goday & Rivas-Martínez
1963
Festucion burnatii Rivas-Goday & Rivas-Martínez ex Mayor,
Andrés, Martínez, F. Navarro & T. Díaz 1973
Koelerio vallesianae-Erodieturn glandulosi nova
Plantaginí discoloris-Thyrnion mas¡igophori Molina & Izco 1989
Veronico jabalambrensis-Thymetum mastigophori Izco, Molina
& Fernández 1983
“Com. de Thymus zygis”
APÉNDICE FLORÍSTICO
Todos los táxones que se mencionan en el texto y en las tablas están en
concordancia nomenclatural con las propuestas de Flora Iherica y, en los
grupos no tratados por ésta, con Flora Europaea. Hacen excepción los
siguientes casos:
Acinos alpinus (L.) Moench subsp. pyrenaeus (Br-Hl.) Lainz, Bol. Jnst.
Est. AM., Ser C., 22: 29 (1976).
Anthyllis sampaiana Rothm., Feddes Repert., 20: 239s (1941).
Arenaría grandíjflora L. subsp. incrassata (Lange) C. Vic., Anales Jard.
Bot. Madrid 6(2): 29(1946).
Artemisia glutinosa: ver A: campestris L. subsp. glutinosa (Gay ex Bes-
ser) Batt. en Flora Europaea.
Astragalus semperx’irens Lam. subsp. catalaunicus (Br-Hl.) Laínz, Can-
dollea, 24(2): 254 (1969).
Avenula mirandana (Sennen) Holub, Preslia, 49(3): 214 (1977).
Brachvpodium rupestre: ver B. pinnatum (L.) Beauv. subsp. rupestre
(Host.) Schiibeler & Martens en Flora Europaea.
Carduusassoi(Willk.) Pau,ActasSoc.Esp.I-Iist. Nat. 1895: 18(1895).
Centaurea janerí Graelís subsp. babiana Laínz, Bol. Inst. Est. Ast., Ser C.,
22: 36-37 (1976).
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Centaurea langeana Willk. in Willk. & Lange, Prodr Fí. Hisp., II: 15’?
(1870).
Crepis albida ViII. subsp. asturica (Lacaita & Pau) Babcock, Univ. Cal¡f
PuM. Bot., 19: 399 (1941).
Dactylis hispanica: ver D.glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman en
Flora Europaea.
Draba aizoides L. subsp. cantabriae (Lainz) Laínz, Bol. Ins¡’. Est. Ast.,
Ser. C.,5: 14(1962).
Erodiumglandulosum (Cay.) Willd., Sp. Pl., 3(1): 628 (1800)
Genista occidentalis (Rouy) Coste, El. Fr, 1: 298 (1901).
J-Ielianthemurn cantabricum: ver H. croceum (Destl) Pers. subsp. cantahri-
cum Laínz, Bol. Inst. Est. Ast., Ser C., 10: 20(1964).
Leontodonfarinosus Merino & Pau in Merino, FI. Descr Ilust. Galicia, II:
452 (1906).
LiMadura di/fusa (Lag.) I.M. Johnston, Contr Cray. Herb. Nov. Ser, 73:
56(1924).
Matthiolaperennis Conti, Mem. Herh. Boiss.: 18(1900).
Pritzelago auerswaldii: ver Pritzelago alpina (L.) O. Kuntze subsp. auers-
waldii (Willk.) Greuter & Burdet, Willdenowia, 15: 68 (1985).
Verónica jabalambrensis Pan, Not. Bm’. FI. Esp., 1: 22 (1887).
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